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1) Ketua Umum adalah penanggung jawab dan koordinator  umum dalam pelaksanaan tugas-
tugas intern dan ekstern yang bersifat umum di komisariat  
2) Ketua Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pembinaan Anggota  adalah 
penanggungjawab dan koordinator kegiatan penelitian, pengembangan dan pembinaan 
anggota di tingkat komisariat. 
3) Ketua bidang Perguruan tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan adalah 
penanggungjawab dan koordinator kegiatan perguruan tinggi, Kemahasiswaan dan 
kepemudaan di tingkat komisariat 
4) Ketua Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi adalah penanggungjawab dan 
koordinator pembentukan fungsional  dan evaluasi dalam kewirausahaan di tingkat 
komisariat serta bertanggungjawab atas koordinasi dengan Lembaga Pengembangan 
Profesi (LPP) tingkat Cabang. 
5) Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan adalah penanggungjawab dan koordinator 
kegiatan bidang kewanitaan tingkat komisariat 
6) Sekretaris umum adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan dalam bidang data 
dan pustaka, ketatausahaan, dan penerangan serta hubungan organisasi dengan pihak 
ekstern pada tingkat komisariat 
7) Wakil sekum bidang PPPA bertugas atas nama sekretaris umum untuk kegiatan PPPA 
membantu ketua bidangnya di tingkat komisariat 
8) Wakil sekum bidang PTKP bertugas atas nama sekretaris umum untuk kegiatan PTKP 
membantu ketua bidangnya di tingkat komisariat 
9) Wakil sekum bidang Kewirausahaan Dan Pengembangan Profesi bertugas atas nama 
sekretaris umum untuk kegiatan kewirausahaan dan pengembangan profesi membantu 
ketua bidangnya di tingkat komisariat 
10) Wakil sekum bidang pemberdayaan perempuan bertugas atas nama sekretaris umum 
untuk kegiatan kewanitaan membantu ketua bidangnya di tingkat komisariat 
11) Bendahara umum  adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan dalam bidang 























M. NURUL LAZIM 
SEKRETARIAT UMUM 
M. PRIYO MANFA’AT 
BENDAHARA UMUM 






































3. DOKUMENTASI HMI KORKOM, DALAM KEGIATAN PENGKAJIAN 



























5. FORUM DISKUSI 


































7. PENDALAMAN MATERI “ISLAM SEBAGAI ASAS HMI” 




















































11. KEGIATAN SOSIAL HMI 
























13. WAWANCARA DENGAN KETUA DAN PENGURUS KORKOM 
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